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人 的 罪 是 因 為 人 的 驕
傲、自私背叛了上帝的旨意，
而上帝（God）卻是世界的創
























































紀 良 岳 博 士／美國／




／管理學教授（MBA Graduate Program 
Director／Professor of Management）
紀 林 主 惠 博 士／美國／安得烈大學
（Andrews University）／護理學院教授
（Professor of Nursing）
撰
宣揚接受救贖主的拯救（Justification）
高舉重生成為新造的人／基督徒（Sanctification）
罪的工價就是死亡，而人
類走向一個永無希望的宿命，
但上帝因着愛的關係，不忍心
見人人都滅亡沉淪，因此平衡
公義和慈愛的兼顧，自己親自
接受這個刑罰，付上代價 （Bail 
Out)，釘十字架，稱之為救恩。
宗教在這個國家發揮了效
用，經濟自由主義的共和黨強
調公義的重要性，在還沒有給予
慈愛、救贖、寬容之前，不聽話
的小孩要認錯，知道自己哪裏不
遵守規矩；而社會自由主義（民
主黨）內保守主義者則強調慈愛， 
認為小孩心智還未成熟，不應該
苛求，應該體諒寬容，以愛建立
關係，救贖的目的不是以建立規
則開始，而是以愛的情懷去接納
罪人。
基督教文化對「基督徒」
三字定義為「像基督耶穌一樣」
被打不還手，不以眼還眼，以牙
還牙，充滿慈悲和饒恕，因為我
們也是被饒恕的人，經濟自由主
義（共和黨）的保守主義者認為救
贖容忍已過，如再執迷不改過則
必須審判懲罰（Judgment Day）。
基督教文化相信有一個末日審
判，凡是基督徒不履行基督徒應
有的責任與角色，就是表示對
這個救贖的蔑視，必受末日的審
判，社會自由主義的保守主義分
子看（民主黨）卻不以為然，他們
認為重生成為新造的人是需要時
間，循循善誘，而不是一蹴而
就，要真正成為大，獨當一面處
理各種狀況是需要經驗成熟的法
則。
基督教文化是「你們要別
人怎樣待你們，你們要怎樣待他
們」這是柔性勸導，我們要對別
人好才會換來別人對我們好，
美國社會民主主義者深受這《聖
經》章節影響，美國經濟民主主
義者也是如此，只不過少了三
個字「你們要」，所以變成「別
人怎樣待你們，你們要怎樣待他
們」，這與原本的意思相差很遠。
基督教文化是「嚴以律
己，寬以待人」，因為我們都是
罪人。美國文化是「自由律己，
自由待人」。小孩子要有自由選
擇是否要跟爸爸媽媽安息天去教
會， 而不會被認為大逆不道。對
待別人， 不要捧高踩低，要能尊
重地位卑微人的自由意志， 因為
次文化的發展和人類的需要，會
在自由選擇下找出一條康莊大
道，絕不以基督教為國教自居，
壟斷一切。
弟兄姐妹們，當您們細讀
本文後，盼望有助您們在個人佈
道時，釋除慕道友對美國文化與
基督教信仰、文化的誤解，引領
人信而從主，阿們！（全文完）
